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                                                tys Rede zu Volk & Welt 
S.114:                                .....Prof. Szalai über Lage der ungar. Wissenschaft 
S.115:  4.11.56  Fr. Sender Kossuth /Bp. & Fr. Radio Petfi /Gyr:...Namenstag Karl 
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                                           .....Frankreich & England machen Polizeiaktion in Nahost 
                                           .....Nagy informiert Volk & Welt über Sowjetangriff. Alle 2 Minu- 
                                                ten wh. englisch, französisch, deutsch, slawisch 
S.116:                                 .....Nagy ruft gestern von Sowjets zum Verhandeln geholte Ver- 
                                                teidigungs- & Armeeführung zurück in Ämter. Wiederholt
                                           .....USA erbeten UNO-Sicherheitssitzung wegen Sowjetangriffs 
                                           .....Regierung an Sowjets ungarisch & russisch: nicht schießen! 
                                           .....Ave Maria (Schubert) 
S.116-126: Inmitten mehrsprachiger Hilfsbitten an die Weltöffentlichkeit erlöschen Freie Sen-
der. Ein kommunistischer Sender erklärt Nagys Regierung für abgesetzt und die Gründung ei-
ner neuen unter Kádár. Während die alsbald unfreien Radios Sowjetbefehle verlesen und Plat-
tenmusik bringen, melden ungar. Kampfsender wie Kurzwellenradios überall schwere Ge-
fechte. Partisanensender Rákóczi verstummt am 7.11.56 beim Kampf in Dunapentele. 
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